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El campo de las toxicomanías es un complejo espacio donde convergen diversos 
discursos: jurídicos, médicos, psicológicos, sociales  y también son muy variados los 
modos de intervención clínica. No obstante los resultados terapéuticos arrojan pobres 
resultados en tanto entre un 20 y un 57 % de los pacientes no vuelven a terapia después 
de la primera sesión y entre el 31 y 56% no completan más de 4 sesiones. 
Es por ello que el eje central de la presente investigación es contribuir a la detección de 
la principales variables involucradas en la no consecución del tratamiento en pacientes 
que consumen sustancia psicoactivas. 
El marco teórico elegido es el psicoanalítico y si bien tanto Freud como Lacan no 
elaboraron una teoría sobre la problemática de las adicciones, si aportaron una serie de 
referencias teóricas que  permiten situar conceptualmente el cuadro desde una 
perspectiva psicoanalítica. El objetivo general de la investigación es la delimitación 
conceptual de las  toxicomanías para luego poder despejar los fundamentos clínicos 
mediante el análisis de casos publicados. Cumplido ese proceso de investigación, se 
procederá a la instrumentación de entrevistas en sujetos que concurran a unidades de 
conductas adictivas de la provincia de Mendoza, y se profundizará en la 
exploración de variables que inciden en el abandono prematuro del 
tratamiento. 
 
 
 
